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为较坚挺的货币;假以时日 , 欧元将与美元平起平坐 , 甚至最
终取代美元的地位;欧元对欧盟经济 、国际经济关系 、中欧经
济关系效应不一 ,但均利大于弊;欧元度过了“过渡期”与“平
行期”后 ,发展前景一片光明。这种观点 , 犹如一道绚丽的霞
光 ,破开了“欧元冷”的重重迷雾。









有创新 , 尤其是在人文基础 、政治基础 、技术基础 、法律基础
方面的分析颇有独到之处。总而言之 , 该著作从宏观架构的
匠心独运到分析视野的开阔与独特 、遴选资料的新颖与翔实
乃至写作方法的别具一格 , 无一处不透出新意 , 而这正是这
部专著的生命力和学术价值之所在。
该著作的另一个重要特色是其理论的前瞻性。 早在
1998 年 6 月 ,欧元启动的半年前 , 陈教授就与其所指导的博
士生 、硕士生合作推出了中国首部欧元专著《欧元论》 , 在国
内外学者 、社会各界人士普遍对欧元启动持怀疑态度的悲观
气氛中 ,大胆地 、科学地预测欧元将如期启动。在本书的创
作和出版前后 ,欧元处于长时期的疲软状态 , 理论界因此而
对欧元的研究鲜有兴趣和信心。而就在此种情势下 , 作者仍






范畴 。一般而言 ,理论的跨学科性既预示着研究的高难度 ,
更突显出研究的理论意义。由此 ,我们可以想见欧元问题的
研究难度和理论价值。
最后 , 论战性也是该著作的一个重要特性。 例如 , 在该





的论争 ,追溯各自背后的理论渊源 , 并结合实证研究 , 令人信
服地得出了“经济先行”为优为佳的观点。再如 , 当论及欧元
长期疲软的致因时 ,作者将国内外学术界及银行界各派纷争
的观点尽收眼底 、一览无余 , 初步将这些观点归结为 15 种 ,
并进一步凝炼为 6 大类。在吸取前人理论的合理成分 、去除
其糟粕的基础上 ,提出了自己独到的见解。建立在争论基础
上的立论更具力度 、高度和清晰度。
总而言之 ,该著作体系新 , 资料丰富 、翔实 , 多学科的交
叉性 、渗透性强 , 理论与实证联系紧密 , 定性与定量分析相结
合 ,难点 、重点分析透彻 , 写作方法别具一格 , 是一部有关欧
元问世和发展问题的难得的力作。
诚然 ,人无完人 、金无足赤 ,该专著亦非完美之作。鉴于
欧元问世未及两年 , 当属婴幼儿时期 , 与美元分庭抗礼尚需
时日 ,发展中的矛盾和问题亦未充分显露 , 因而理论的实证
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